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Современный банковский сектор – это важнейшая сфера национальной 
экономики любого развитого государства. В ходе рыночных реформ в 
Российской Федерации сформировалась двухуровневая банковская система, 
подобная системам развитых стран. За последние 15 лет банковский сектор 
России демонстрировал высокие темпы роста, существенное расширение 
ассортимента предлагаемых банковских услуг, укрепление устойчивости 
банковского сектора, что позволило повысить к нему доверие кредиторов и 
вкладчиков. 
Развитие банковской системы РФ в последнее пятнадцатилетие 
происходило в условиях серьезного влиянии я международных факторов, 
которое выразилось в ряде моментов, важнейшими из которых выступают: 
-интернационализация рынка банковских услуг; 
-экспансия зарубежных рынков на новые территории; 
-влияние мирового финансово-экономического кризиса; 
-изменение институциональных условий деятельности банков на 
международных рынках в вязи с развитием Базельских соглашений  
-включение санкционого инструментария в международные отношения и 
др.[4]. 
В этих условиях продолжение реформирования банковского сектора 
Российской Федерации и совершенствование его внешнеэкономической 
деятельности становится одной из актуальных практических и теоретических 
задач.  
На рубеже XX и XXI веков мировая экономика вступила в качественно 
новый этап своего развития, одной из основных характеристик которого 
является активное развитие процессов финансовой глобализации и интеграции 
финансовых рынков. Взаимозависимость финансовых и банковских систем 
различных стран существенно возрастает, что делает их более открытыми и 
одновременно уязвимыми перед мировыми кризисами. 
Обобщая оценку основных тенденций развития банковских систем 
мира, различными исследователями, выделим следующие тенденции, 
сложившиеся в последней четверти ХХ века и сохраняющие определенную 
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силу и сегодня: 
-укрупнение банков и других финансовых организаций на основе волны 
слияний и поглощений на мировых рынках, формирование в следствие этого 
транснациональных финансовых групп (ТНФГ); 
-расширение ассортимента банковских операций и сфер их деятельности, 
диверсификация деятельности банковских учреждений; 
-обострение конкуренции на рынках банковских услуг; 
-появление новых рынков банковских услуг в лице новых индустриальных и 
постсоциалистических стран; 
-изменение территориальной структуры мировой банковской системы, 
появление на нем новых крупных игроков, например,  китайских банков ; 
-усиление банковского надзора и развитие регулирующей функции 
государства в кризисных условиях (например, во время мирового финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг). 
-глобализация финансово-банковской сферы; 
-формирование институциональных основ функционирования 
международной банковской системы, включая институты 
надгосударственного регулирования( Европейский Центральный Банк) и 
нормативно-правовых основ функционирования банков на международных 
рынках ( Базель-1, Базель-2, Базель - 3); 
Но для определения перспектив развития мировой банковской системы, 
по мнению некоторых экспертов стоит учесть не только уже наблюдаемые, 
но и зарождающиеся новые тенденции и направления, они связаны : 
Во-первых, с информационными технологиями и выражаются в 
«виртуализация» банковской деятельности на основе развития компьютерных 
технологий. Во-вторых, просматривается тенденция к «миниатюризации» 
банковского дела. В условиях информационных технологий микробанки смогут 
занять не только достойное место на национальных, но и мировых рынках, 
выполняя широкий круг банковских операций, имея небольшой штат 
сотрудников и офис, но имея эффективный менеджмент и надежность. 
Остановимся подробнее на некоторых из названых тенденций [3]. 
Большинство стран мира сегодня активно привлекают и используют 
финансовые ресурсы нерезидентов. Потоки прямых иностранных инвестиций 
последние 30 лет росли опережающими темпами по сравнению с мировым 
экспортом и мировым ВВП. Международные финансы становятся главной 
движущей силой интернационализации и глобализации мировой экономики. В 
этой связи для многих стран важнейшими становятся вопросы оптимизации 
роли внешних источников финансирования в развитии национальных экономик 
и банковских систем. Независимая банковская система в большинстве стран 
мира неразрывно связана с понятиями экономической безопасности и 
суверенитета. Несмотря на это, правительства стран Восточной Европы в конце 
прошлого века не только не препятствовали активной экспансии 
международного банковского капитала, а сделали все возможное для передачи 
ведущих коммерческих банков в руки стратегических инвесторов из Западной 
Европы и США. Такой выбор был обоснован необходимостью повышения 
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качества активов банков, оптимизации распределения финансовых ресурсов в 
экономике и роста квалификации управленческих кадров в сфере финансовых 
услуг. Национальные банки были единодушно признаны малоэффективными, 
не удовлетворяющими потребностям новых растущих экономик [1]. 
Российские эксперты до сих пор расходятся в оценках последствий такого 
решения. Между тем активность международных инвесторов на рынках 
банковских услуг России существенно возрастает. Сегодня перед государством 
вновь встает вопрос выбора концепции развития банковского сектора и 
отношения к иностранному банковскому капиталу, а также возможности 
реализации  встречного потока - экспансии российских банков на мировые 
рынки.  
Основной причиной развития финансовой глобализации и 
интенсификации перераспределения финансовых ресурсов между странами 
является их различная финансовая самообеспеченность. Финансовая 
глобализация позволяет дефицитным странам достаточно успешно развиваться, 
привлекая финансовые ресурсы нерезидентов, которые можно использовать для 
покрытия дефицита по текущим расчетам с внешним миром, обслуживания 
внешних долгов, пополнения доходной части государственного бюджета или 
осуществления государственных реформ. Профицитные страны, в свою 
очередь, получают возможность более прибыльного инвестирования свободных 
финансовых средств. Сегодня все страны мира активно привлекают и 
используют финансовые ресурсы нерезидентов, а степень вовлеченности стран 
в процесс финансовой глобализации нередко является определяющим 
фактором экономического роста. 
Развитие финансовой глобализации оказывает определяющее значение на 
развитие финансовых институтов - вслед за ТНК (транснациональными 
корпорациями), финансовые организации все больше глобализируются. На 
рубеже веков процесс транснационализации и консолидации финансовых 
компаний стал проявлять себя наиболее ярко. 
Среди всех финансовых учреждений банки являются наиболее 
активными сторонниками интернационализации. Рост собственности 
иностранных банков был особенно заметен в Восточной Европе, где доля 
иностранцев в банковских активах за десятилетие (2003-2013 г.г.) увеличилась 
более, чем вдвое с 25% до 58%. 
При экспансии в страны с формирующимися рынками международные 
банки используют различные методы и формы присутствия (открытие 
представительства, дочернего банка, филиала, покупка местного банка, 
организация консорциумов с иностранными и местными банками и пр.) Как 
показывает практика, в большинстве случаев происходит движение от простых 
форм к сложным. Сначала для изучения особенностей нового рынка 
иностранные банки открывают представительства. Позже создается дочерний 
банк, реже - филиал, либо следует приобретение местного финансового 
учреждения. Хотя в странах с формирующимися рынками применялись все 
вышеперечисленные организационные формы присутствия, наибольшее 
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распространение получили дочерние иностранные банки, созданные «с нуля» 
или благодаря приобретению национальных банков [2]. 
Выбор организационной формы зависит от долгосрочных планов, 
которые иностранный собственник определяет для каждой конкретной страны. 
Так, открытие иностранным банком филиала доказывает максимальную 
серьезность намерений и принятие на себя повышенной ответственности, 
готовность безоговорочно поддерживать свой филиал в случае финансового 
кризиса или потерь. 
По признанию многих ученых, финансовая безопасность и устойчивость 
банковской системы являются основными составляющими экономической 
безопасности любой страны. Поскольку иностранные банки пользуются 
доверием населения, то можно ожидать позитивного влияния на величину и 
структуру банковских пассивов, что понижает вероятность кризисов 
ликвидности.  
Эффективное использование фактора глобализирующихся рынков в 
современных условиях становится возможным лишь при достижении банком 
определенного уровня развития его международных операций. В этой связи 
актуальной представляется необходимость, раскрытия механизмов воздействия 
процессов глобализации на международную деятельность национальных 
финансово-банковских институтов. 
Международная банковская деятельность уже переросла национальные 
границы. И если ранее она более или менее эффективно регулировалась в 
двустороннем и многостороннем порядке, то по мере нарастания масштабов 
глобализации она почти или совсем не поддается внутреннему 
государственному регулированию и все более перераспределяется между 
наднациональными и всемирными регулирующими институтами, 
приобретающими функции субъектов международного права. 
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